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（Charles Perrault, 1628-1703）1 である。しかしながら、グリム兄弟（Jakob 




































































































































































ヴィッヒ ･ティーク（Ludwig Tieck, 1773-1853）8 が著した戯曲、Leben und Tod 




























































































・“German Popular Tales and Household Stories” Philadelphia 1875
・“Fairy Tales from Grimm” London 1894
・“ Fairy Tales and Household Stories collected by the brothers Grimm” 
London 1905




Popular Tales and Household Stories”は、筆者が言及したティークに近い可能

























ONCE upon a time there lived in a small cottage on the edge of a big wood, 
























英語の友：Her mother liked to see her prettily dressed, and made her a red 

















“Go, my child, to your grandmother’s with this cake and pat of butter, 
for we have heard that she is not very well, and she may be in need of 

































Gould, 1834-1924）によって書かれた“Little Red Riding Hood（1895）”がある。
ベアリング＝グールドは、作家である一方、教区牧師でもあった（Webster’s 



























は、Chamber’s Standard Reading Books I -V （London and Edinburgh, 1873）11 で、
もう 1 つが本稿で扱う『正則英語読本（全五巻）』（文部省蔵版、1889）12 であ
る。これは、ところどころ表現は異なっているものの、Chamber’s Standard 









Pupil.      Please tell me the names of some other fairy-tales besides 
Cinderella.
Teacher.  Well, there is Mother Goose, and the Babes in the Wood, and Little 
Red Riding-hood, and I don’t know how many more besides.
Pupil.      I wish you would tell us the story of Little Red Riding-hood. And 
first, why is the story called Little Red Riding-hood?
−12−









Once upon a time, a little girl called Red Riding-hood was sent with 
a basket of cake and wine to her grandmother who was ill in bed. Her 
grandmother’s house stood all alone in the middle of a dark wood, some 
way from the village. So when Little Red Riding-hood had got into the 






Teacher. Where was Little Red Riding-hood sent?
Pupil.      To her grandmother, who was ill in bed.
Teacher. What did she have to carry. [sic]
Pupil.      Some cake and a bottle of wine....
Teacher. How did she answer him?
Pupil.      She told him everything he wanted to know.
−13−
Teacher. Do you think she was wise in so doing?
Pupil.      No, I should think she would perhaps have done better to hold her 
tongue.
Pupil.      What makes you think so?








So the old lady got out of bed, and unlocked the door; for she thought 
that the visitor could be none other than her little granddaughter, come to 







… “ But, Granny! why is your mouth so wide, and why have you got so 
many teeth? ”- “The better to eat you,” growled the wolf; and with these 
words he sprang upon poor Little Red Riding-hood, and tore her to pieces. - 






Teacher. What do you think of the story of Little Red Riding-hood?
Pupil.      I like it very much; only I wish it didn’t end so sadly.
Teacher. That can’t be helped.
Pupil.      I suppose not. Still I prefer the ending of Cinderella, where they 


















































今回取り上げた 4 つの作品のうち 2 つは、赤ずきんが猟師や父親によって






















1　「赤ずきん」のフランス語タイトルは“Le Petit Chaperon Rouge”で、そ









として、Die Kinder-und Hausmärchen der Brüder Grimm in ihrer Urgestalt, 2 

















辞と 7 つの話が収められている。読者への「教訓」が付されているのは“La 
Belle au bois dormant（「眠れる森の美女」）”、“La Barbe Bleue（「青ひげ」）”、
“Le Maître Chat ou le Chat botté（「ねこ先生または長靴をはいた猫」）”、“Les 
Fées（「仙女たち」）”、“Cendrillon ou la Petite Pantoufle de verre（「サンドリヨ














des Hern William Lovell）』（1794 年）、長編小説『若い指物師の親方（Der 
junge Tischlermeister）』（1836 年）などがある（Webster’s new biographical 
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